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Under the guidance of Marxist property rights theories, with the 
incorporation of the rational contents of Western property rights economics, and 
on the basis of summing-up and comparisons, this paper argues that property 
rights are the person-to-person relationship which has emerged in the process of 
people’s use of rare resources and are people’s rights of behavioral freedom 
protected by law. This paper also makes an innovative application of property 
rights theories to study the issue of university system according to the general 
and specific characteristics of property rights.  
This paper argues that educational property rights are property rights in the 
filed of education; in addition to the common features of regular property rights, 
educational property rights have the features of high defining costs, low mobility, 
and non-profitability. The market mechanism, government mechanism and 
voluntary mechanism are the three operating mechanism of educational property 
rights. University organization is the entity of the property rights of educational 
resources and is the outcome of the combination of the effects of the different 
operating mechanism, whereas the university system is the contract set between 
entities of resources property rights and the university is the common structural 
product of plural entities. This paper conducts a study of the intrinsic structure 
of the university system, proposes a “two-storey” structure for the university 
system, and points out that the university property rights system is the essential 
core of the university system. Based on an analysis, this paper proposes a 
three-form structure of the university and its model of evolution, and, in 
combination of actual conditions, proposes two pathways for the development of 
China’s private education. Moreover, this paper studies the formation and 
development of educational organization, points out that private schools are 
non-profitable organizations, and identifies the issues related to the nature of 
private schools and the definition of property rights. This paper applies the 













of the evolution of university organizations in history, and pinpoints its cause of 
formation and trend of development. In combination of the reality of China’s 
private education, the paper also proposes a few models for constructing the 
school-running entity of private education: donation school running, trust school 
running, BOT school running, and corporate school running, and, on the basis of 
the structural status of its property, analyzes its characteristics and structure of 
property rights, and proposes the structural model of school running entities.  
The innovation of this paper lies in that it provides a systematic study of 
the nature, feature and operating mechanism of educational property rights, 
proposes a theory for the construction of university system, and treats the 
university as an aggregation of educational resources and the university system 
as the contract set between entities of the property rights of educational 
resources. It makes an innovative application of the theory of Stakeholder to 
reconstruct the operating entities of university, proposes a university governance 
model of “dominance and cooperation” for Stakeholder, and provides a design 
of the internal and external governance structure for Stakeholder and university.  
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